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С весны 1915 года начинается резкий рост количества учреждений, воз­
никают новые эвакуационные лазареты и подвижные эпидемические госпи­
тали. Что касается учреждений госпитальной помощи, то в октябре 1915 го-
да их было всего 41 с 1825 койками, к декабрю того же года их число воз­
росло до 102 с 3271 койкой [1, с. 48].
Не менее важной сферой деятельность ВЗС была организация питатель­
ных пунктов и столовых. Питательные пункты, как правило, устраивались 
отдельно для местного населения и для солдат. Столовые ВЗС на Западном 
фронте существовали трех категорий: детские, офицерские и для служа­
щих ВЗС. Всего учреждений этого типа к концу 1915 года насчитывалось 
319 единиц [1, с. 61].
Мы рассмотрели наиболее важные сферы деятельности ВЗС на террито­
рии Беларуси, которая являлась с 1915 года тылом Западного фронта. В свя­
зи с этим можно заметить, что активную деятельность Земский союз раз­
ворачивает только с середины 1915 года, когда линия фронта окончательно 
установилась и Северо-Западный фронт был разделен. К концу 1915 года 
ВЗС в районе Западного фронта открыл всего 989 учреждений разного типа: 
от больниц и госпиталей до школ [1, с. 223]. Таким образом, ВЗС с самого 
начала своей работы занял свое значимое место среди благотворительных 
организаций, которые действовали на территории Беларуси.
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В 1899 г. известным французским писателем Шарлем Моррасом была со­
здана правая реакционная политическая организация под названием «Аксьон 
франсез», существующая по сей день. Организация вобрала в себя недоволь­
ных республиканским строем, в первую очередь, аристократов и офицеров 
армии.
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Сторонники «Аксьон франсез» верят в возможность возрождения во 
Фран ции монархии, полагая, что только монархическая власть может ре­
шить проблемы, с которыми столкнулось современное общество. Они счи­
тают, что французы сплотятся вокруг фигуры короля, забудут о разно­
гласиях, политической борьбе и будут выполнять то, что скажет им ко­
роль. Соответственно, своей главной целью роялисты ставят восстановле­
ние монархии и защиту национальных интересов [1]. При этом какой-либо 
четкой программы действий по защите интересов нации у них не суще­
ствует. 
Роялисты считают, что упадок Франции начался с Великой француз­
ской революции, разрушившей многовековые общественные устои. Ко всем 
идеалам революции «Аксьон франсез» относится крайне враждебно. Сто-
ронники возрождения монархии считают, что французская нация страда­
ет из-за перемен, к которым привела революция, поэтому призывают вер­
нуть дореволюционные порядки. То есть организация идеализирует монар­
хическое прошлое.
В Манифесте «Аксьон франсез» говорится, что в республике ответст-
венность распределяется между гражданами, а в монархии государствен­
ные и личные интересы короля объединены, поэтому король с большим вни-
манием относится к своим обязанностям.
При монархическом правлении не встает вопрос о легитимности, пото­
му что король получает власть по наследству, за заслуги предков перед наро­
дом. В республике, по мнению роялистов, к власти приходят те, кто в дан­
ный момент больше нравится людям. Общество может допустить ошибку, 
избрав на ту или иную должность не того человека.
Ненависть к республиканским институтам власти привела к фашизации 
организации в 1930-е годы. Были даже созданы специальные вооруженные 
отряды – «Королевские молодчики», принявшие активное участие в пут­
че 6 февраля 1934 г. Затем роялисты оказали поддержку режиму Петена, 
за что «Аксьон франсез» была расформирована в 1944 г. Однако через три 
года ей удалось возродиться. Во второй половине XX в. организация пере­
жила несколько расколов.
Сегодня «Аксьон франсез» нельзя отнести к организациям, стремящим­
ся к насильственному захвату власти. Роялисты никого не призывают вы­
ходить на улицы и штурмовать правительственные здания. Их деятель­
ность по распространению монархических взглядов ограничивается рас­
пространением листовок возле школ и университетов, созданием учебных 
кружков.
У «Аксьон франсез» свое мнение по вопросу об иммигрантах, отлич­
ное от взгляда ультраправых. Роялисты признают иммиграцию важной 
проблемой. Однако нельзя утверждать, что «Аксьон франсез» такой же 
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противник иммигрантов, как Национальный фронт. Проблему роялисты 
видят не в том, что приезжают иностранцы, а в их большом количестве 
по отношению к населению, а также в том, что не все из них могут инте­
грироваться во французское общество. Роялисты считают, что интегра­
ция мигрантов будет проходить успешнее, если во Франции будет один 
символ власти в лице короля, который объединит и французов, и имми­
грантов [3].
Разумеется, роялистов во Франции поддерживает весьма ограничен­
ный круг населения. Большинство прекрасно понимает, что в нынешних 
условиях возрождение монархии невозможно. Для этого нет ни малейших 
предпосылок. В то же время роялисты упорно каждый год 23 января при­
сутствуют на заупокойной мессе в память о казненном Людовике XVI [4, 
с. 96].
У «Аксьон франсез» есть своя газета – «Action française-2000», которая 
выходит дважды в месяц. Большое внимание авторы статей уделяют исто­
рии Франции. Как правило, последние страницы каждого выпуска посвя­
щены тому или иному французскому королю либо известному деятелю. 
Часто цитируется Шарль Моррас, основатель организации. Например, в вы­
пуске № 2820 (июль 2011 г.) Луи де Голис в статье «Перечитывая Морраса: 
государство короля» пытается доказать, что Шарль Моррас видел в короле 
не деспота, тирана, а личность, которая стремится к тому, чтобы все жили 
счастливо. Король ориентируется не только на богатых, но и на крестьян 
и рабочих [5, с. 14].
Таким образом, «Аксьон франсез» является сегодня достаточно обосо­
бленной организацией, не имеющей широкой поддержки среди французов. 
Слабая поддержка связана с нереальностью выполнения основного пункта 
по восстановлению монархии.
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